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Avrillé – Le Bois de Fourgon
Sondage (1999)
Gérard Bénéteau
1 L’étude et la fouille des alignements de menhirs G 1 et G 2 du complexe préhistorique
du Bois de Fourgon, ayant été achevés en 1998 (publication prévue dans le Bulletin de la
SPF. courant 2000), il devenait nécessaire, au vu des indices de terrain, d’explorer la
périphérie de ces groupes de monuments.
2 En plus de deux bornes médiévales en calcaire silicifié, les sondages de la campagne
de 1999 ont permis l’identification de deux mégalithes, très probablement funéraires,
alors qu’un autre sondage localisé sur un amas de trois blocs, livrait l’existence d’une
carrière mégalithique dite « de l’hirondelle ».
3 La fouille  a  mis  en évidence l’origine anthropique du regroupement des trois  blocs
repérés. Plusieurs « petits assemblages » de blocaille pouvant être interprétés comme
un « pavage » de fortune permettant le repérage des masses rocheuses sur le sol ont été
reconnus. Les tailles et les formes (visiblement sélectionnées), proto-anthropomorphes,
correspondent  bien  à  celles,  stéréotypées,  observées  dans  les  alignements  locaux
fouillés. Quelques tessons de céramiques ont été récupérés sous ces blocs.
4 Coffre mégalithique : ce mégalithe (apparemment isolé) qui se présente sous la forme
d’un bloc de granité ovoïde de 1,55 m x 1,50 m x 0,70 m, présentant à sa surface des
traces de régularisation, affleurait le sol d’une vingtaine de centimètres. Il voisine avec
un très gros pointement rocheux jusque-là insoupçonné. La fouille dévoilait la présence
d’un cailloutis serré, du côté sud du bloc, alors que plusieurs « trous de piquets » relient
le mégalithe à une petite structure pierreuse appuyée sur le banc rocheux. Une série de
dallettes en granité, fichées dans l’arène, supportent le bloc. Plusieurs petits tessons
d’une  céramique  noire  mal  conservée  ainsi  qu’un  grattoir  en  silex  brûlé,  ont  été
récoltés sur le pourtour du mégalithe. Il semble bien que l’on soit en présence d’un
coffre funéraire, pour l’instant non calé culturellement.
5 Dolmen du Serpent : ce locus reconnu en 1995, se caractérisait par un groupe de six
pierres affleurant, portant des stigmates d’extractions préhistoriques. Sur l’une d’elles,
une forme sinueuse en relief lui valut l’appellation de « Pierre du Serpent ». Le sondage
pratiqué sur ce locus révélait une organisation architecturale évoquant nettement un
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monument funéraire en partie démantelé. Quatre dalles, interprétées comme des tables
couchées, ainsi que neuf blocs orthostatiques ont été comptabilisés à l’issue du sondage
(dont un, anthropomorphe).
6 Une  tranchée  pratiquée  sur  le  flan  sud  du  mégalithe  dévoilait  la  présence  d’un
assemblage  de  pierres  de  granité,  composé  d’écaillés  d’éclatement,  de  blocs
prismatiques  et  de  formes  érodées,  qui  font  penser  aux  structures  d’un  cairn,
partiellement  conservé.  De  même,  l’orientation  générale  de  cet  agencement,  qui
s’appuie sur les structures mégalithiques, paraît se développer parallèlement à l’axe du
monument.  Trois  types  de  céramiques  ont  été  rencontrées,  définissant  un  horizon
culturel  du  Néolithique  récent/final,  avec  présence  de  quelques  tessons  évoquant
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